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В а ж н е й ш е й  з а д а ч е й ,  с т о я щ е й  п е р е д  г о р н о д о б ы в а ю щ е й  п р о м ы ш ­
л е н н о с т ь ю ,  я в л я е т с я  з н а ч и т е л ь н о е  у л у ч ш е н и е  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и х  
п о к а з а т е л е й .  П р и  п р о в е д е н и и  г о р н ы х  в ы р а б о т о к  в п е р в у ю  о ч е р е д ь  д о л ­
ж н о  б ы ть  д о с т и г н у т о  п о в ы ш е н и е  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а ,  с н и ж е н и е  
с е б е с т о и м о с т и  п р о х о д к и  в ы р а б о т о к .
Т е х н о л о г и ч е с к и е  с х е м ы  р а з р а б а т ы в а ю т с я  а в т о р а м и  с у ч е т о м  о п ы т а  
о т е ч е с т в е н н о й  п р а к т и к и  с к о р о с т н о г о  п р о в е д е н и я  в ы р а б о т о к .  Т е х н о л о г и я  
и о р г а н и з а ц и я  р а б о т  б у д у т  р а с с ч и т а н ы  н а  м е х а н и з и р о в а н н о е  п р о в е д е ­
н и е  г о р и з о н т а л ь н ы х  в ы р а б о т о к  на  ш а х т а х  с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  т р е с т а  
« К у з б а с с г и д р о у г о л ь » .  Т е х н о л о г и ч е с к и е  с х е м ы  п р е д у с м а т р и в а ю т  о б е с п е ­
ч е н и е  с к о р о с т н о г о  п р о в е д е н и я  т и п о в ы х ,  м н о г о к р а т н о  п о в т о р я ю щ и х с я  
в ы р а б о т о к .  А л ь б о м  т е х н о л о г и ч е с к и х  с х е м  п р е д л а г а е т  г о т о в ы е  р а ц и о ­
н а л ь н ы е  р е ш е н и я  по  о р г а н и з а ц и и  и т е х н о л о г и и  п р о х о д ч е с к и х  р а б о т ,  
с п о с о б с т в у ю щ и е  у м е н ь ш е н и ю  т р у д о е м к о с т и ,  у л у ч ш е н и ю  к а ч е с т в а  и 
с н и ж е н и ю  с е б е с т о и м о с т и .  Т е х н о л о г и ч е с к и е  к а р т ы  п р е д н а з н а ч е н ы  д л я  
т р е с т о в  и ш а х т ,  р а з р а б а т ы в а ю щ и х  п р о е к т ы  п р о и з в о д с т в а  р а б о т  п о  п р о ­
х о д к е  в ы р а б о т о к ,  в к а ч е с т в е  р у к о в о д с т в а  д л я  п р о и з в о д и т е л е й  р а б о т ,  
с м е н н ы х  и н ж е н е р о в  ( г о р н ы х  м а с т е р о в )  и р а б о ч и х  б р и г а д  п о  о р г а н и з а ­
ц ии  п р о и з в о д с т в а  и т р у д а  р а б о ч и х  п р и  п р о х о д ч е с к и х  р а б о т а х .
П р и  о б ы ч н о й  т е х н о л о г и и  п р о в е д е н и я  г о р н ы х  в ы р а б о т о к  п р о ц е с с  
в ы е м к и  г о р н о й  п о р о д ы  р а з д е л я е т с я  н а  о т д е л ь н ы е  т р у д о е м к и е  о п е р а ­
ции. П р и  п р о в е д е н и и  в ы р а б о т о к  г и д р о с п о с о б о м  ч и с л о  т р у д о е м к и х  о п е ­
р а ц и й  с о к р а щ а е т с я  з а  с ч е т  б о л е е  в ы с о к о й  м е х а н и з а ц и и  и м а л о о п е р а -  
ц и о н н о с т и  р а б о т .  Г о р н а я  п о р о д а  п р и  п р о в е д е н и и  в ы р а б о т о к  г и д р о с п о ­
с о б о м  о т б и в а е т с я  с т р у е й  в о д ы ,  в ы б р а с ы в а е м о й  г и д р о м о н и т о р о м ,  
у с т а н о в л е н н о м  н а  н е к о т о р о м  р а с с т о я н и и  о т  з а б о я  и л и  б у р о в з р ы в н ы м  
с п о с о б о м ,  и л и  с п о м о щ ь ю  п р о х о д ч е с к и х  к о м б а й н о в  и м е х а н о г и д р а в -  
л и ч е с к и х  м а ш и н .  В с е  п о с л е д у ю щ и е  о п е р а ц и и  ( т р а н с п о р т и р о в а н и е  г о р ­
н о й  м а с с ы  к с т в о л у  и п о д ъ е м  е е  н а  п о в е р х н о с т ь )  о с у щ е с т в л я ю т с я  с 
п о м о щ ь ю  в о д ы . П р е и м у щ е с т в о м  г и д р о п р о х о д к и  я в л я ю т с я :  м а л о о п е р а -  
ц и о н н о с т ь ,  п р о с т о т а ,  н е п р е р ы в н о с т ь  и о д н о р о д н о с т ь  п р о ц е с с а ,  б о л е е  
в ы с о к а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а ,  м е н ь ш и е  о б ъ е м ы  к а п и т а л ь н ы х  з а ­
т р а т  при  с т р о и т е л ь с т в е  ш а х т ,  в о з м о ж н о с т ь  п о л н о й  а в т о м а т и з а ц и и  п р о ­
и з в о д с т в е н н ы х  п р о ц е с с о в .  Г и д р а в л и ч е с к и й  с п о с о б  п р о х о д к и  в ы р а б о т о к  
с п о с о б с т в у е т  з н а ч и т е л ь н о м у  п о в ы ш е н и ю  б е з о п а с н о с т и  т р у д а  п о  с р а в ­
н е н и ю  с о б ы ч н о й  т е х н о л о г и е й .  В ы р а б о т к и  г и д р о ш а х т  п о  с р а в н е н и ю  с 
а н а л о г и ч н ы м и  в ы р а б о т к а м и  ш а х т  с о б ы ч н о й  т е х н о л о г и е й  х а р а к т е р и ­
з у ю т с я  с л е д у ю щ и м и  о т л и ч и т е л ь н ы м и  о с о б е н н о с т я м и .
О н и  и м е ю т  м е н ь ш у ю  п л о щ а д ь  п о п е р е ч н о г о  с е ч е н и я ,  к о т о р а я  вы-
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б и р а е т с я  и с х о д я  из  у с л о в и я  о с у щ е с т в л е н и я  н о р м а л ь н о й  в ен т и л я ц и й .  
И с п о л ь з о в а н и е  г и д р а в л и ч е с к о г о  т р а н с п о р т а  п о р о д ы  от  з а б о е в  д о  
п о д ъ е м н ы х  у с т а н о в о к  п о з в о л я е т  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  о т к а з а т ь с я  от  
п р и м е н е н и я  д л я  т р а н с п о р т и р о в а н и я  в п о д з е м н ы х  в ы р а б о т к а х  р а з л и ч ­
н ы х в и д о в  и у с т р о й с т в  м е х а н и ч е с к о г о  т р а н с п о р т а  ( р е л ь с о в ы х  п у т е й ,  
п о д в и ж н о г о  с о с т а в а ,  к о н в е й е р о в  и д р . ) .  Д о с т а в к а  к р е п е ж н ы х  и д р у г и х  
м а т е р и а л о в  в з а б о й  о с у щ е с т в л я е т с я  м о н о р е л ь с о в ы м  т р а н с п о р т о м :  
г и д р о т е л ь ф е р а м и ,  г и д р о т я г а ч а м и  и л и  с п о м о щ ь ю  к а н а т н ы х  д о р о ж е к .  
В ы д а ч а  п о р о д ы  и з  з а б о я  о с у щ е с т в л я е т с я  о т к р ы т ы м  п о т о к о м  по ж е л о ­
б а м ,  в с в я з и  с ч ем  г о р н ы е  в ы р а б о т к и  п р о х о д я т с я  с у к л о н о м  0 ,0 5 — 0 ,0 7  
в с т о р о н у  т р а н с п о р т и р о в а н и я .
В н а с т о я щ е е  в р е м я  п р о в е д е н и е  г о р н ы х  в ы р а б о т о к  г и д р о с п о с о б о м  
о с у щ е с т в л я е т с я :
1. Г и д р о о т б о й к о й  г о р н о й  м а с с ы  с т р у е й  г и д р о м о н и т о р а  с п о с л е д у ю ­
щ и м  г и д р о т р а н с п о р т о м .
2. Г и д р о о т б о й к о й  с п р е д в а р и т е л ь н ы м  о с л а б л е н и е м  м а с с и в а  б у р о ­
в зр ы в н ы м  с п о с о б о м  и г и д р о т р а н с п о р т о м  г о р н о й  м а с с ы .
3. В з р ы в н о й  о т б о й к о й  с п о с л е д у ю щ и м  г и д р о с м ы в о м  и г и д р о т р а н ­
с п о р т о м .
4. П р о х о д к а  с п о м о щ ь ю  м е х а н о г и д р а в л и ч е с к и х  м а ш и н  и г и д р о ­
т р а н с п о р т о м  п о р о д ы .
5. П р о х о д к а  п р о х о д ч е с к и м и  к о м б а й н а м и  т и п а  П К ,  П К Г ,  LIJBM с 
п о с л е д у ю щ и м  г и д р о т р а н с п о р т о м .
6. П р о х о д к а  с п о м о щ ь ю  п р о х о д ч е с к и х  а г р е г а т о в  т и п а  А П - І .
7. О т б о й к о й  г о р н о й  м а с с ы  с т р у е й  г и д р о м о н и т о р а ,  п о г р у з к о й  и о т ­
к а т к о й  г о р н о й  м а с с ы  о б ы ч н ы м  с п о с о б о м .
Э ф ф е к т и в н о с т ь  т о г о  или  и н о го  с п о с о б а  п р о в е д е н и я  в ы р а б о т о к  з а ­
в и си т  от  г о р н о г е о л о г и ч е с к и х  у с л о в и й  п р о х о д и м ы х  г о р н ы х  п о р о д  и с т е ­
п ен и  о с в о е н и я  с у щ е с т в у ю щ и х  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в С С С Р  и з а  р у б е ж о м  с у щ е с т в у е т  н е с к о л ь к о  
т е х н о л о г и ч е с к и х  с х е м  г и д р о п р о х о д к и  г о р н ы х  в ы р а б о т о к  и г и д р о д о б ы ч и  
у г л я .  Н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы м и  я в л я ю т с я  с л е д у ю щ и е  с х е м ы .
С х е м а  I. В з а б о е  у с т а н а в л и в а е т с я  г и д р о м о н и т о р ,  к к о т о р о м у  по  
т р у б о п р о в о д у  п о д а е т с я  в о д а  от  н а с о с а ,  р а б о т а ю щ е г о  н а  п о в е р х н о с т и .  
Г Іор ода ,  о т б и т а я  в з а б о е  с т р у е й  в о д ы  г и д р о м о н и т о р а ,  у н о с и т с я  э т о й  
ж е  в о д о й  по ж е л о б а м  к д р о б и л к е  и п о с л е  д р о б л е н и я  у г л е с о с а м и  по  
п у л ь п о в о д у  в ы д а е т с я  в м е с т е  с в о д о й  на  п о в е р х н о с т ь .  Н а  п о в е р х н о с т и  
в о д а  о с в е т л я е т с я  и п о с т у п а е т  о п я т ь  к н а с о с у  д л я  п о в т о р н о г о  и с п о л ь ­
з о в а н и я .  П о т е р я  ч а с т и  о б о р о т н о й  в о д ы  з а  сч ет  и с п а р е н и я  и у т е ч е к  
к о м п е н с и р у е т с я  п р и т о к о м  п о д з е м н ы х  в о д ,  в ы к а ч и в а е м ы х  о б ы ч н о  у г л е ­
с о с о м  в м е с т е  с п у л ь н о й ,  и л и  д о б а в л е н и е м  в о д ы  от  б л и з л е ж а щ и х  в о д ­
н ы х и с т о ч н и к о в  на  п о в е р х н о с т и .
С х е м а  2. О н а  о т л и ч а е т с я  от с х е м ы  1 т о л ь к о  т ем ,  что  г и д р о п о д ъ е м о м  
в ы д а е т с я  на  п о в е р х н о с т ь  т о л ь к о  ч а с т ь  г о р н о й  п о р о д ы  о б ы ч н о  м а ­
л о г о  р а з м е р а  ( д о  2 5  мм). Б о л е е  к р у п н а я  п о р о д а  о б е з в о ж и в а е т с я  на  
г р о х о т е  и в ы д а е т с я  м е х а н и ч е с к и м  п о д ъ е м о м  на п о в е р х н о с т ь .
С х е м а  3. И м е е т  з а м к н у т ы й  к р у г о о б о р о т  в о д ы  в р а й о н е  и з о л и р о в а н ­
н о го  у ч а с т к а  г и д р о о т б о й к и ,  г д е  и о с у щ е с т в л я е т с я  п о д з е м н о е  о б е з в о ­
ж и в а н и е .  Э т а  с х е м а  п р и м е н я е т с я  на ш а х т а х  в т о м  с л у ч а е ,  к о г д а  г и д р о ­
у ч а с т о к  з н а ч и т е л ь н о  у д а л е н  от  п о д ъ е м н ы х  ст в о л о в .
Э т и  т р и  в а р и а н т а  я в л я ю т с я  о с н о в о й  т е х н о л о г и ч е с к и х  с х е м  
г и д р о п р о х о д к и  г о р н ы х  в ы р а б о т о к .  В  з а в и с и м о с т и  от  г о р н о т е х н и ч е с к и х  
у с л о в и й  и о р г а н и з а ц и и  р а б о т  в п р а к т и к е  в с т р е ч а ю т с я  к о м б и н а ц и и  
э т и х  с х е м .
О д н и м  и з  в а ж н е й ш и х  п р о ц е с с о в  г и д р о п р о х о д к и  я в л я е т с я  н е п о ­
с р е д с т в е н н о е  р а з р у ш е н и е  г о р н о г о  м н с с и в а .  Т ак ,  ч и ст о  г и д р а в л и ч е с к и й  
с п о с о б  п р о х о д к и  о г р а н и ч и в а е т с я  с п о в ы ш е н и е м  к р е п о с т и  г о р н ы х  п о р о д .  
Р а ц и о н а л ь н о  п р и м е н я т ь  г и д р о о т б о й к у  по п о р о д а м  с к о э ф ф и ц и е н т о м
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к р е п о с т и  но  ш к а л е  п р о ф .  М . М . П р о т о д ь я к о н о в а  н е  в ы ш е 3 — 4, п ри  с у ­
щ е с т в у ю щ е м  о б о р у д о в а н и и  и HanopaiX в о д ы  д о  ( 3 0 0 — 4 0 0  атм) .
В есьм іа  о б е щ а ю щ и м  в н а с т о я щ е е  в р е м я  я в л я е т с я  в н е д р е н и е  в 
п р а к т и к у  с р е д с т в  о т б о й к и  с и с п о л ь з о в а н и е м  с т р у й  с в е р х в ы с о к о г о  д а в ­
л е н и я .  Э ф ф е к т и в н о с т ь  в о з д е й с т в и я  с т р у й  с в е р х в ы с о к о г о  д а в л е н и я  н а ­
с т о л ь к о  в ы с о к а ,  что  о к а з ы в а е т с я  в о з м о ж н ы м  п р и м е н я т ь  и х  т а к ж е  и 
д л я  г и д р о о т б о й к и  с р е д н е й  к р е п о с т и  и д а ж е  к р е п к и х  п о р о д .  В  с в я з и  с 
э т и м  в н а с т о я щ е е  в р е м я  в е д у т с я  и з ы с к а н и я  по  с о з д а н и ю  у с т р о й с т в ,  
а в т о м а т и ч е с к и  ф о р м и р у ю щ и х  п р е р ы в и с т ы е  с т р у и  с д а в л е н и е м  1 0 0 0  атм 
и б о л е е .
П р и  к о э ф ф и ц и е н т е  к р е п о с т и  п о р о д  д о  6  п р о х о д к а  в ы р а б о т о к  
м о ж е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  с п о м о щ ь ю  м е х а н о г и д р а в л и ч е с к и х  м а ш и н  и ли  
п р о х о д ч е с к и х  к о м б а й н о в .  П р о х о д к а  по п о р о д а м  с  к о э ф ф и ц и е н т о м  к р е ­
п о с т и  в ы ш е  6 в е д е т с я  г и д р о м о н и т о р о м  с п р е д в а р и т е л ь н ы м  о с л а б л е ­
н и е м  м а с с и в а  B B  или  о т б о й к о й  п о р о д ы  б у р о в з р ы в н ы м  с п о с о б о м  с п о ­
с л е д у ю щ и м  г и д р о с м ы в о м  и г и д р о т р а н с п о р т о м .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  с у щ е с т в у ю т  с л е д у ю щ и е  т е х н о л о г и ч е с к и е  с х е ­
мы  п р о х о д к и  в ы р а б о т о к  г и д р о с п о с о б о м ,  к о т о р ы е  б а з и р у ю т с я  н а  с е р и й ­
н о в ы п у с к а е м о м  о б о р у д о в а н и и .
L П р о в е д е н и е  ш т р е к о в  у з к и м  з а б о е м  с с а м о т е ч н ы м  т р а н с п о р ­
т о м  у г л я  и п о р о д ы  на п л а с т а х  м о щ н о с т ь ю  д о  1,8 м. П р и м е н я е т с я  н а  
г и д р о ш а х т а х ,  г д е  и м е ю т с я  с р е д с т в а  о т д е л е н и я  п о р о д ы  д о  е е  в ы д а ч и  
и ли  о б о г а т и т е л ь н а я  ф а б р и к а  н а  п о в е р х н о с т и .  У г о л ь  в з а в и с и м о с т и  от  
к р е п о с т и  м о ж е т  в ы н и м а т ь с я  г и д р а в л и ч е с к и м  или в з р ы в о г и д р а в л и ч е ­
ск и м  с п о с о б о м ,  а п о р о д а  т о л ь к о  п о с л е д н и м .
Н а  п л а с т а х  м о щ н о с т ь ю  с в ы ш е  1,8 ж с б о к о в ы м и  п о р о д а м и ,  и м е ю ­
щ и м и  к о э ф ф и ц и е н т  к р е п о с т и  5 п о  ш к а л е  п р о ф .  М . М . П р о т о д ь я к о н о в а ,  
п р и м е н я ю т  п р о х о д ч е с к и е  к о м б а й н ы  т и п а  П К ,  І Ж Г  и м е х а н о г и д р а в л и -  
ч е с к и е  м а ш и н ы  с г и д р о т р а н с п о р т о м  г о р н о й  м а с с ы .
2. П р о в е д е н и е  ш т р е к о в  ш и р о к и м  з а б о е м  с в е р х н е й  р а с к о с к о й .  Р а ­
ц и о н а л ь н а я  о б л а с т ь  п р и м е н е н и я  д а н н о й  т е х н о л о г и ч е с к о й  с х е м ы  о х в а ­
т ы в а е т с я  по  с и с т е м а м ,  н е  п р е д у с м а т р и в а ю щ и м  в ы е м к у  у г л я  с п о м о щ ь ю  
а в т о н о м н ы х  м а ш и н  (т и п а  к о м б а й н а  К Г )  н е п о с р е д с т в е н н о  и з  а к к у м у л и ­
р у ю щ и х  ш т р е к о в ,  а т а к ж е  г и д р о ш а х т ы ,  н е  и м е ю щ е й  с р е д с т в  о т д е л е ­
ния п о р о д ы  ( д о  в ы д а ч и  н а  п о в е р х н о с т ь )  и о б о г а т и т е л ь н ы х  ф а б р и к .  В  
к а ч е с т в е  с р е д с т в  г и д р о з а к л а д к и  и с п о л ь з у ю т  г и д р о з а к л а д о ч н у ю  у с т а ­
н о в к у  Д Г З У .  П р и м е н е н и е  д л я  п о д а ч и  п о р о д ы  в р а с к о с к у  л е г к о г о  л е н ­
т о ч н о г о  к о н в е й е р а  ц е л е с о о б р а з н о  п ри  у г л е  п а д е н и я  п л а с т а  д о  18° и 
д л и н е  р а с к о с к и  с в ы ш е  7 ж. В о б щ е м  с л у ч а е  п р и в е д е н н ы е  с р е д с т в а  з а ­
к л а д к и  п о р о д ы  в р а с к о с к у  с л е д у е т  и с п о л ь з о в а т ь  д о  о с н о в а н и я  с е р и й ­
н о г о  п р о и з в о д с т в а  п р о х о д ч е с к и х  а г р е г а т о в  A U - 1, к о м п л е к с н о  м е х а н и ­
з и р у ю щ и х  в с е  о п е р а ц и и  п р о х о д ч е с к о г о  ц и к л а .
3. П р о в е д е н и е  ш т р е к о в  ш и р о к и м  з а б о е м  с н и ж н е й  р а с к о с к о й .  
П р и м е н я ю т  п р и  п о д г о т о в к е  в ы е м о ч н ы х  п о л е й  на  н а к л о н н ы х  и к р у т ы х  
п л а с т а х ,  т а к  к а к  в д а н н ы х  у с л о в и я х  о т б и т а я  п о р о д а  м о ж е т  з а м ы в а т ь ­
ся в р а с к о с к у  г и д р о м о н и т о р н о й  с т р у е й .
Д л я  о б е с п е ч е н и я  э ф ф е к т и в н о г о  з а м ы в а н и я  п о р о д н ы й  з а б о й  ш т р е ­
ков д о л ж е н  о п е р е ж а т ь  з а б о й  р а с к о с к и  н а  3 — 6 ж.
4. П р о в е д е н и е  к в е р ш л а г о в  п р е д у с м а т р и в а е т  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ­
ч а ев  б у р о в з р ы в н о й  с п о с о б  в ы е м к и  п о р о д ы  с п о с л е д у ю щ и м  е е  г и д р о ­
с м ы в о м  в ж е л о б а  и т р а н с п о р т и р о в а н и е м  к к а м е р е  г и д р о п о д ъ е м а  или  
к г и д р о з а к л а д о ч н о й  у с т а н о в к е ,  р а з м е щ е н н о й  в р а й о н е  в ы р а б о т а н н о г о  
п р о с т р а н с т в а .
О д н о т и п о в о й  д л я  м н о г и х  в ы р а б о т о к  я в л я е т с я  к р еп ь ,  в к а ч е с т в е  
к о т о р о й  в ш т р е к а х  м о ж е т  п р и м е н я т ь с я  к р е п ь  К М К - 2 ,  а р о ч н а я  А П - 1 - 6 0 0  
и л и  д е р е в я н н а я ;  р а з р е з н ы е  п ечи  м о г у т  к р е п и т ь с я  а н к е р н о й  и л и  д е р е ­
в я н н о й ,  а п о д э т а ж н ы е  ш т р е к и  —  д е р е в я н н о й  к р е п ь ю ; в а к к у м у л и р у ю щ и х
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И вентиляционных квершлагах целесообразно применять металличес­
кую или деревянную крепь.
О б щ и м и  п ри  п р о в е д е н и и  в ы р а б о т о к ,  в к л ю ч а я  к в е р ш л а г и ,  я в л я ю т ­
ся с р е д с т в а  д о с т а в к и ,  в к а ч е с т в е  к о т о р ы х  и с п о л ь з у ю т с я  м о н о р е л ь с о в ы е  
д о р о ж к и  8 М К Д З ;  в н а р е з н ы х  в ы р а б о т к а х  ( п е ч а х  и п о д э т а ж н ы х  ш т р е ­
к а х )  п р е д у с м а т р и в а е т с я  и с п о л ь з о в а н и е  м а н е в р о в ы х  л е б е д о к  и н а к а т ­
ны х д о р о ж е к  Д К - 1 .
